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a les capacitats expréssives que neces-
sita ibome deI segle xx. No hem tro-
bat, però, •el camí que ens condueix
a la massa, i per tant el plant•eig de
la nova problemàtica és el següent::
¿Corn fer possible que . aquesta forrna
adequada ho sigui tarnbé per a ser re-
buda p•er tots?	 •
RAMON GOMIS
La Ta.rtana, teatre-estu,di
El teatre en l ambient rural
• F.a uns anys, •encar.a men recordo,,
als nostres p.obles el teatre era un tea-
tre parroquial; hi havia el teatre p.er
a nois i •el teatre per a noies.
E1 cin•ema, a 1a vegada que el feia
evoluciona•r, li restav.a clientela, fins
aI punt que daquelles representa:cions
dominicals, nhan quedat solam•ent els
Pastorets per Nadal i alguna que
altra repres:enta.ció per la Festa Maor.,
Talment dóna la impressió• que aques-
tes poq.ues representacions anyals es
conserven com a tradició, •com a cosa
d.el passat. I en això hi ha lerror, a
•con:siderar_:les cosa del passat, a consi-
d•erar-les, com a art, ja sup•erades pel
cinema i, com a espe.ctacle, •pobre en
si, espe.ctacle d.e pocs re•cursos, de po.ca
vistosit.at.
•El teatre co•m qualsevol art i com
a :especta:cle, és sempre i en tots .con
cept.es .actual, .és sempre comunicació
és diàle.g :entre lautor, a través..dei:s
personatges, i lespectador, eI pobie.
Quant a recursos no •existeix•en lírnits,
ni traves; és t.an .extens com la matei-
xa imagin.ació. Prova :daixò és que
sban portat obres al cinema que no
han sup•erat ni •
 de .liuny bona part de
Ies represent•a•cions teatra.ls de la ma-
teixa .o:bra. (N.o senten.gui que vulgui
desmeréixer el ci•nema, ja que això
f.ora absurd.)
Insist.e:ixo e eI :diàleg iqu.e sesta-
•hIejx •entre 1autor i el públi•c a través
dels personatges i el que aix•ò repre-
senta p:er . aurests últims, ja q:u•é és
possi.blem•ent un fia:ctor pro•u fo•namen-
tal perqué es revitaiitzi aquest •sa •cos-
tum —diguemho així— de fer teatre
als nostres po:bIes, am.b actors del
poble.	 •	 •
No •oblidem pas que •a 1es nostres
comarques, •dins el no:s.tre món rurai,
no •es ilegeix, corn tampoé no hi ha
rn.assa afe:c:ció per les art:s i potser
rn.enys per les literàries. Com
 tampoc
n•o hi ha instituci•ons ique les fom•entin.
Tot aix•ò cornporta: rque els nostres rO-
bles visquin encara d•i•n.s dun •oert her-
m•etism•e.
E1 tea•tre, •s:en.s •dub•te, pot .estabiir
aquesta comunicació que man:ca.
ROBERT SAROB i VIIX.A
D.els Àmics dAlforja
Teatre de minories?
Podem a.cceptar que un títol deter-
minat dun a•utor qualsevulga, vingui
a resultar una •obra de minories. EI
que n.o en.s conv:enç .de cap manera és
que hi hagi autors que fabri:quin, amb
voluntat de fer-ho, peces de teatre
destinades al que alguns anomenen
minoria sele•cta; un cas així recorda
al •con•feccionista dafltiguitats i a lar-
tista que pretén produir •obres que ja
siguin .clà•ssiiqu:es tot j ust nascudes.
Quan sba perdut •
 la :santa ingenuï-
tat de lart•esà •que feia art daltura
sense sa•berho i 1.artista ha volgut
passar, sense confessar-ho, però a
cons.ciòncia, a formar una mala mena
daristocràcia especiai, shan inici.at
1es diferents: farses del.s gran:s incom-
preso.s.
No ihi ha cap idea, per alta que si-
gui, que no pugui exposar-se de forma
planera. lEl que pot .faliar és 1.a capa-
.citat suficient per a expressar-se cla-
rament i fer-se .entendre. I per a moits
resulta m.olt més •còmode presen:tar-se
com a in.compresos que no reconòixer
el propi fracàs.
A1 teatre deis nostres temlps 1han
perjudicat molt els genis apt .es només
per a ini•ciats. Algun .daque:sts p .erso-
natges, té, sense dubte, grans ide:es,
però 11 falta lohli.gada voluntat que
ha :de p:osseir lautòntic artista per a
treba:liar la seva obra fins a fer-ia
.comunicable. E1 teatre actual no és,
com creuen molts, él teatre e:sotéric,
hermòtic, sinó aquell que parla a
1:home d.avui en el seu lienguatge, i
daqu.elles. coses que veritablement li
interes:sen. -
Ionesco, B.ecket i .els SCUS seguidors
es tr.oben en un ..carreró sense sortida,
donant voites ab:surdes al seu món ab-
surd.  Fan teatre per a la gent aiti:sti-
cament astuta o complic.ada, p.er.ò 110
són capaços de fer-ne pier a lhome del
•carrer. Ells seran Ufl:S grans malaba-
ristes •d.e ies idees, de la tòcnica tea-
tral, però no són veritables autors de
t.eatre perquò, en la majoriá . de ies
seves •obres, no •són capaços dinteres-
sar un púbiic qualsevulga sinó només
el seu públi.c.
.Es difícil escriure teatre .autòntic,
teatr.e viu, t.eatre plenament .dotat per
a la immensa majoria. Per contra,
abunden massa els dramaturgs, o co-
mediògrafs, ,sense cap contingut poò-
ti.c i que intenten substituir sense :cap
òxit .convincent, 1.a seva manca .de cia-
rividòncia per una certa habilita,t de
moviment escéni•c i pel r.efiex duna
reaiitat faisa només .existent en un ar-
bitrari món de gal.eria .creat per, , una
coincidencia dequivocades - i medio-
cres imagin.acions.
Els poet.es, els que .busrquen fer una
mi.ca de llum i .no els altres mal.aba-
risteS de ies paraules, liauri.en dem-
barcar-se en la d.ura aventura des-
.criure teatre. Teatre i poesia són dues
coses qu.e tenen una arrel immediata
comuna. Lescriptor de poemes per a
passar al teatre, necessita fer els per-
sonatges, obligar-los a parl.ar, •ense-
nyar-los a moures. Però en el fons hi
ha 1.a, mateix.a preocupació de .traslia-
dar als altres, 1a lúcida capta.ció de les
,coses de la vida. No en va hem here-
tat dels manuals la den.ominació de
poesia dramàtica usada qu.an es re-
féreixen a pe.ces teatrals.
E.ls exemples de grans .escriptors rde
poem.es i obre:s de teatr.e, són •eio-
qüents: Brecht i Lope de Vega, Espriu
i G.arcia Lorca.
Podríem anar-ne .apareliant gratuï-
tament una bona estona. Cap daquests
po.etes no sha sentit temptat dinserir-
se en un teatre hermòtic. E:spriu va
escriure per a ell i eis seus amics,
Primera història .dEsther qu.e és
ta:nt un monument viu de la 11.en.gua
catalana com una obra de teatre, però
Espriu és .també lautor de Quim fe-
deral, un :sainet literalment gloriós,
i .engrescador per a tothom, i sembia
qu.e avui treballa en aiquest gònere se-
gurament perquò deu sentir lá ne.ces-
sitat moral que . el seu teatre sigui d•e
tot el púbiic.
E1 teatre de minories anirà mo-
rint .d.asfíxia quan les majories tornin
definitivament al teatre, quan .autors,
a.ctors, públic i governants sadonin
de 1.enorme importància .que té el fet
t.eatral, iespectacle que pot tenir, a la
vegada, 1a més profun.d.a: i rica .subs-
tància i 1a més atractiva i captivadora
amenit.at.
